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D e s d e l 'STEl s e m p r e h e m mostrat la 
nostra solidaritat a m b els pob les dels paï-
sos del T e r c e r M ó n . H e m denunc ia t s i tua-
cions d 'opressió , d e marg inac ió socia l , 
d ' a n o r r e a m e n t d e cul tures minori tàr ies i 
d e sobreexp lo tac ió q u e p a t e i x e n les c las -
s e s popu lars d 'aques ts p a ï s o s . T a m b é 
h e m activat m e s u r e s concre tes d e sol ida-
ritat, c o m s ó n : 
1 a . - L 'adhesió a la C a m p a n y a " M a l l o r c a 
S o l i d à r i a " , dest inant el 0 , 7 % del nostre 
pressupost al fons d ' a q u e s t a c a m p a n y a . 
J a ho v à r e m fer l 'any 93 i així e s t à previst 
en el nostre pressupost pel 94. 
2 a . - Des t inar una par t ida espec í f i ca en 
els p ressupos tos de l 94 pe r a Sol idar i tat . 
3 a . - D o n a r suport actiu a la c a m p a n y a 
" U n v a i x e l l d e s o l i d a r i t a t c a p a C u b a " , 
a d r e ç a n t - n o s a les e s c o l e s per in formar 
d e la greu si tuació per la qua l e s t à p a s -
sant el poble c u b à i sol·licitant l 'ajuda en 
mater ia l escolar ( f o n a m e n t a l m e n t paper , 
q u a d e r n s , llapis, g o m e s i bol ígrafs) . Fruit 
d ' a q u e s t a c a m p a n y a h e m recollit i e m p a -
queta t aques t mater ia l . Així mate ix , h e m 
acordat d 'apor tar una quant i tat d e diners 
q u e h e m dest inat a la c o m p r a d 'aques t 
mater ia l escolar . 
Així v o l e m explicitar el nostre suport 
mater ia l i mora l a un projecte d e l ' IN IEP -
Representants de la Coníederació d'STEs, STEI i "Entrepobles" explicant el projecte de 
solidaritat amb Nicaragua. 
Instituto N i c a r a g ü e n s e d e Inves t igac ióny 
E d u c a c i ó n P o p u l a r - p r e s e n t a t p e r 
l 'organització no g o v e r n a m e n t a l ( O N G ) 
"Entrepobles" , d e l'Estat e s p a n y o l i q u e té 
la s e v a seu al Pa ís V a l e n c i à . El passa t 
est iu v à r e m iniciar -a partir d e la p r e s e n -
tació d e l ' esmentada proposta - una c a m -
p a n y a informat iva i d e recoll ida d 'apor ta -
c ions e c o n ò m i q u e s entre els nostres afi -
liats per poder contribuir a la construcció 
i e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l " C e n t r e 
Material recollit per a la campanya "Un vaixell de solidaritat cap a Cuba" 
d ' E d u c a c i ó i C a p a c i t a c i ó Popu la r Inte-
gral", q u e es ta rà ubicat a la p e n í n s u l a 
d ' A S E S E , a m b l'objectiu f o n a m e n t a l d e 
contribuir ac t ivament al d e s e n v o l u p a m e n t 
social dels habi tants d ' a q u e s t a zoi»a d e 
N i c a r a g u a , a t ravés d e la c a p a c i t a c i ó p ro -
fess iona l . 
A q u e s t pro jecte enforteix el m o d e l d e 
producció c o o p e r a t i v a , tot mil lorant les 
actua ls cond ic ions d e v ida i incidint pos i -
t i vament en les condic ions d e salut i m e -
d iambien ta ls d e la z o n a . 
El d ia 2 d e febrer el S e c r e t a r i G e n e r a l 
d e l 'STEl va lliurar un milió t r e s - c e n t e s mil 
p e s s e t e s a p o r t a d e s pels afil iats a J o s é 
A n t o n i o A n t ó n V a l e r o r e p r e s e n t a n t 
d 'En t re -pob les . 
L ' O N G "Ent repobles" f a r à arr ibar a 
l ' IN IEP la nostra apor tac ió e c o n ò m i c a , 
per contribuir a l'èxit d ' a q u e s t pro jecte d e 
d e s - e n v o l u p a m e n t a u t ò n o m . 
V o l e m fer u n a cr ida a totes les institu-
c ions i a les organ i t zac ions socia ls polít i -
q u e s i sindicals per enfortir les ent i tats 
q u e p r o p u g n e n i d o n e n suport a pro jectes 
de cooperac ió a m b els pob les desfavor i ts 
del T e r c e r M ó n i a m b les c a p e s m a r g i n a -
d e s de la nostra societat . • 
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